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ABSTRACT
Andi Fahreza. 1305101050094. Pengaruh Pemberian Biochar dan Pupuk Kandang terhadap
Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Tanah (Archis hypogaea L.). di bawah bimbingan
Ainun Marliah sebagai pembimbing utama dan Zaitun sebagai pembimbing anggota. 
 
RINGKASAN 
 
 
Kacang tanah (Arachis hypogaea L.) merupakan komoditas tanaman pangan yang bisa 
dikonsumsi menjadi berbagai macam bahan makanan mulai dari disayur, digoreng atau direbus
dan menjadi bahan baku industri seperti keju, sabun dan minyak. Kacang tanah menduduki urutan
kedua tanaman kacang - kacangan setelah kedelai dalam segi ekonomi. Sehingga berpotensi untuk
dikembangkan karena memiliki  nilai ekonomi yang tinggi dan peluang pasar yang cukup besar.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian biochar dan pupuk
kandang serta interaksi keduanya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah.
 
Penelitian ini dilaksanakan di kebun Campus Experimental Site  The ACIAR  Project 
Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh. Penelitian telah dilaksanakan dari Mei sampai September
2017. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian adalah Rancangan Acak Kelompok
(RAK) pola faktorial 3 x 3 dengan 3 ulangan. Adapun faktor yang diteliti yaitu dosis biochar dan
dosis pupuk kandang yang meliputi : dosis biochar terdiri dari 3 taraf yaitu 0, 2,5, 5 ton ha
-1 
dan 
dosis pupuk kandang yaitu 0, 2,5, 5 ton ha
-1 
. Parameter yang diteliti yaitu tinggi tanaman dan 
jumlah cabang umur 15, 30 dan 45 HST, jumlah bintil akar, panjang akar, polong bernas, bobot
100 biji, bobot polong basah perbedeng, bobot polong kering perbedeng, bobot biji pertanaman,
C-organik, N-total, C/N, pH tanah dan potensi hasil.
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian biochar berpengaruh nyata terhadap 
jumlah bintil akar, C-organik dan pH tanah, dan berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman
dan jumlah cabang umur 15, 30 dan 45 HST, panjang akar, polong bernas, bobot 100 biji, bobot
polong basah perbedeng, bobot polong kering perbedeng, bobot biji pertanaman, N-total, C/N dan
potensi hasil. Pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah terbaik dijumpai pada pemberian
biochar 5 ton ha
-1
. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang berpengaruh sangat nyata 
terhadap jumlah bintil akar, bobot biji pertanaman dan potensi hasil dan berpengaruh tidak nyata
terhadap tinggi tanaman dan jumlah cabang umur 15, 30 dan 45 HST, panjang akar, polong bernas, 
bobot 100 biji, bobot polong basah perbedeng, bobot polong kering perbedeng, C-organik, N-total, 
C/N dan pH tanah. Pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah terbaik dijumpai pada pemberian
pupuk kandang 2,5 ton ha
-1
. 
 Terdapat interaksi yang nyata antara pemberian biochar dan pupuk kandang terhadap tinggi 
tanaman 30 dan 45 HST dan jumlah cabang 45 HST dan berpengaruh tidak nyata terhadao tinggi
tanaman 15 HST dan jumlah cabang 15 dan 30 HST, jumlah bintil akar, panjang akar, polong
bernas, bobot 100 biji, bobot basah polong perbedeng, bobot kering polong perbedeng, bobot biji
pertanaman, C-organik, N-total, C/N, pH tanah dan potensi hasil. Tinggi tanaman umur 30 dan 45
HST terbaik dijumpai pada kombinasi perlakuan pemberian biochar 2,5 ton ha
-1
 (B1) dan pupuk 
kandang 0 ton ha
-1 
(K0), sedangkan untuk jumlah cabang umur 45 HST kombinasi perlakuan 
biochar 0 ton ha
-1
 (B0) dan pupuk kandang 2,5 ton ha
-1 
(K1).   
